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INNLEDNING
Hva er den be drifts øko no mis ke be tyd nin gen av so-
sia le re la sjo ner? Det har len ge vært kjent at so sia le 
nett verk in nen for næ rings klyn ger, el ler «klustere», 
bi drar til å øke lønn som het. For eks em pel fant Ing ram 
og Inman (1996) at økt sam lo ka li se rin ger av ho tel-
ler in nen for de sti na sjo ner som New York og Nia ga ra 
1 Vi takker Stian Benkø og Christoff er Elseth for assistanse til å hen-
te inn data i forbindelse med analyser i denne studien. Videre takker 
vi Steen & Strøm for støtte til prosjektet. NFR og SUPTEK-program-
met har bidratt til gjennomføringen av denne studien.
Falls før te til øko no misk vekst for alle del ta ker ne i 
næ rings klyn gen. Ge ne relt ser vi at kon kur ren ter i ste-
det for å opp nå lo ka le mo no pol si tua sjo ner gjen nom 
lo ka li se ring ale ne ﬂ yt ter til sen tra le om rå der der de 
mø ter kon kur ran se. Det kan ob ser ve res i stør re el ler 
mind re grad både i Nor ge og in ter na sjo nalt. Man ge 
kjen ner til klyn gen av mø bel bu tik ke ne i Møl ler ga ta 
el ler avi se ne i Akers ga ta i Oslo. And re kjen te klyn-
ger er mø bel klyn gen på Sunn mø re, tek no lo gi klyn-
gen på Rau foss og olje- og gass klyn gen i Stav an ger. 
I New York har vi kjen te «klyn ger» av be drif ter ofte 
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av helt ulik ka rak ter, som dia mant dis trik tet mel lom 
Fifth og Sixth Ave nue på Midtown Man hat tan, ﬁ  nans-
mil jø et rundt Wall Street og teat re ne rundt Broad-
way. Vi ﬁ n ner klyn ger av bio tek no lo gi be drif ter ved 
San Die go (Bio tech Beach), San Fransisco (Bio tech 
Bay) og rundt kjen te in sti tu sjo ner som MIT, Har vard, 
Cam brid ge og Upp sa la. Si li con Val ley ikke langt fra 
Stan ford Uni ver si ty er sy no nymt med in no va tiv næ-
rings virk som het av sam lo ka li ser te be drif ter. Napa 
Val ley er klyn gen for vin in du stri i USA. Hol ly wood 
i USA og «Bol ly wood» i In dia er næ rings klyn ger for 
ﬁ lm in du stri. High tech-klustere i Ban ga lo re i In dia 
er en av ver dens mest in no va ti ve klyn ger av soft wa-
re be drif ter. Næ rings klyn ger (el ler «klustere» el ler 
«agglomerasjoner» som de også kal les) av be drif ter 
har en spe si ﬁ kk in ter ak sjon og dy na mikk som ska per 
øko no misk vekst. Fors ke re har imid ler tid i man ge år 
for søkt å iden ti ﬁ  se re dis se driv kref te ne. Mars halls 
(1920) klas sis ke bi drag pek te på uli ke driv kref ter til 
øko no misk vekst in nen for næ rings klyn ger:
Godt ar beid blir satt pris på, me ka nis ke in no va sjo-
ner og for bed rin ger, i pro ses ser og ge ne relt i for ret-
nings li vet vil frem skritt bli dis ku tert øye blik ke lig: 
Hvis en mann ﬁ n ner på en ny idé, blir den be nyt tet 
av and re i kom bi na sjon med de res egne for slag: og 
gjen nom det te blir det en kil de til enda ﬂ ere nye 
ide er.
Mar shall, A. (1890). Principles of Eco no mics. Lon don: 
Mac mil lan. 8th ed. Published 1920, s. 225.
Mar shall (1920) pek te i sær lig grad på be tyd nin gen av 
kunn skap og in no va sjo ner som for klar te ut vik lin gen 
av næ rings klyn ger. Kon kur ran sen i seg selv mo ti ver te 
til in no va sjo ner sam ti dig som so sia le nett verk før te til 
en mer eff ek tiv spred ning av kunn skap, ide er og in for-
ma sjon. En av de mest vellykkede for ret nings men ne ne 
i Nor ge for mu le rer det på den ne må ten:
Den ukron te kon gen i dagligvarenorge (Stein Erik 
Ha gen) har et nett verk rundt seg i Nor ge, som også 
er ba sert på per son li ge for hold. Folk som kjen ner 
hver and re godt kan ha mer åpne dis ku sjo ner, og 
det kan bi dra til å ska pe bu si ness6 
Af ten pos ten, 10. juli 1992.
I Nor ge har man stu dert næ rings klyn ger in nen for olje, 
møb ler og ship ping, men ikke in nen for va re han del, der 
sli ke klyn ger er mest syn li ge for de ﬂ es te av oss. Kjø-
pe sen tre er en klyn ge av bu tik ker ba sert på sam lo ka-
li se ring i mar ke det. Veks ten av kjø pe sen tre de sis te 
20 åre ne i Nor ge vi ser at klyn ger av bu tik ker har en 
dy na mikk og øko no misk lønn som het som sti mu le rer 
veks ten av sli ke klyn ger. Et kjø pe sen ter er en ty pisk 
næ rings klyn ge av han dels be drif ter som sær pre ges av 
in fra struk tur el le og ska la øko no mis ke for de ler. Sam-
ti dig opp står det mar keds øko no mis ke og in for ma-
sjons øko no mis ke for de ler for kun de ne. For eks em pel 
kan kun der «shop pe» mel lom uli ke kon kur re ren de 
al ter na ti ver uten sær li ge kost na der. Skal du kjø pe et 
kles plagg, kan du uten sær li ge kost na der inn hen te in-
for ma sjon og sam men lik ne minst ﬁ re–fem al ter na ti ver 
i de ﬂ es te nor ske kjø pe sen tre. Selv om kjø pe sen tre re-
pre sen te rer noen av de stør ste næ rings klyn ge ne vi har 
i Nor ge, er det te et «un der stu dert» om rå de. De ﬂ es te 
stu di er av næ rings klyn ger hand ler om eks port in du-
stri, va re pro du se ren de in du stri og tek no lo gi be drif ter. 
Næ rings po li tisk re pre sen te rer imid ler tid kjø pe sen tre 
man ge ar beids plas ser, kvin ne ar beids plas ser, og be tyr 
mye for re gio nal næ rings ut vik ling. Gjen nom «sven-
SAMMENDRAG
Hvil ke for de ler mø ter be drif ter gjen nom sam lo ka-
li se ring? Hva opp når for eks em pel bu tik ker gjen-
nom lo ka li se ring i kjø pe sen tre? Det har len ge vært 
kjent at sli ke næ rings klyn ger (el ler «klustere») 
sti mu le rer øko no misk vekst gjen nom dy na mikk, 
kom pe tan se over fø ring og en tre pre nør skap. Få 
stu di er har imid ler tid ana ly sert år sa ke ne til det te. 
Den ne stu di en av 127 bu tik ker i 10 kjø pe sen tre 
i Nor ge il lust re rer be tyd nin gen av so sia le nett-
verk, kom pe tan se og krea ti vi tet i ut vik lin gen av 
næ rings klyn ger. Ana ly se ne ty der på at an de len 
ven ner og be kjen te som en bu tikk le der har blant 
det to ta le an tal let bu tikk sje fer i et kjø pe sen ter, har 
en di rek te på virk ning på bu tik ke nes lønn som het. 
Iføl ge for fat ter ne vil or ga ni se ring av so sia le mø te-
plas ser der for være vik ti ge ele men ter for å ska pe 
øko no misk vekst i næ rings klyn ger.
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ske han del» har vi de senere åre ne sett en ut vik ling av 
nye næ rings klyn ger re pre sen tert gjen nom kjø pe sen tre 
langs nor ske gren sen.
STUDIEN
Kjø pe sen tre er et ut mer ket la bo ra to ri um for å stu-
de re hvor dan næ rings klyn ger på vir ker øko no misk 
lønn som het. I den ne stu di en valg te vi å se på 10 kjø pe-
sen tre i Nor ge. For å få et best mu lig bil de av de en kel-
te bu tik ke nes virk som het i et kjø pe sen ter in ter vju et 
vi bu tikk le de re i bu tik ker som har vært ope ra ti ve i et 
sen ter i mer enn ett år. Av de to talt 670 bu tikk sje fe-
ne ﬁ kk vi 127 svar til ba ke (19 %). Ut for min gen av mål 
ble gjort med bak grunn i en rek ke tid li ge re stu di er. 
Fi gur 1 (un der) vi ser mo del len ba sert på sta tis tis ke 
ana ly ser av da ta ene ved bruk av ana ly se pro gram met 
Mplus.
FUNN OG ANALYSER
De en de li ge ana ly se ne ty der på at den en kel te bu tikk-
sjefs kom pe tan se øker med so si al til hø rig het til and re 
bu tikk sje fer i et kjø pe sen ter. Det in di ke rer at et ter-
spør sel et ter kom pe tan se i sli ke nett verk ﬂ y ter eff ek-
tivt gjen nom so sia le re la sjo ner. Dyk ti ge bu tikk sje fer 
er også ﬂ in ke til å etab le re so sia le for hold til and re 
bu tik ker. Ti den bu tikk le de re in ves te rer i kon tak ter 
med de and re bu tikk le der ne på et kjø pe sen ter, øker 
også so si al til knyt ning til kon kur ren te ne ved sen te ret. 
I våre ana ly ser ser ut som om so si al til hø rig het mel lom 
bu tikk le der ne sti mu le rer krea ti vi tet. Nye ide er og in-
no va sjo ner ska pes ofte gjen nom in ter ak sjon med and re 
bu tikk sje fer i det so sia le nett ver ket. Krea ti vi tet er der-
for en vik tig for kla rings va ria bel bak lønn som het (målt 
som om set ning per kvad rat me ter). I mot set ning til det 
vi i ut gangs punk tet an tok teo re tisk, ﬁ n ner vi imid ler tid 
at den in ter ne kon kur ran sen re du se rer lønn som he ten 
for be drif te ne i stu di en.
So sia le re la sjo ner i næ rings klyn ger bi drar til blant 
an net:
• bed re mar keds inn sikt
• lo kal for stå el se av seg men ter og ni sjer
• ge ne rell kom pe tan se
• spred ning av lo ka le in no va sjo ner, ide er, kunn skap 
og in for ma sjon
• di sip li ne ren de og selv re gu le ren de at ferd for klyn-
gens bes te
In nen for de talj han del er ofte lo ka li se ring til mar-
ke det sett på som en svært vik tig hand lings va ria bel. 
Opp merk som he ten er i mind re grad ret tet mot at lo-
ka li se ring fak tisk får kon se kven ser for hvor eff ek ti ve 
nett verk av be drif ter lo ka li sert i klyn ger er. So sia le 
nett verk mel lom kon kur ren ter gjør det mu lig å nyt-
tig gjø re seg kom pe tan se som ﬂ y ter mel lom ak tø rer som 
er be kjen te el ler ven ner. De so sia le nett ver ke ne kan 
ut nyt te de fy sis ke for ut set nin ge ne gjen nom sam lo ka-
li se ring i klyn ger. Stu di en vår ty der på at både kom-
pe tan se og tid sam men med kon kur ren ter er vik ti ge 
for ut set nin ger for å styr ke dis se so sia le nett ver ke ne. 
So si al re la sjons til knyt ning i nett ver ket bi drar po si tivt 
til krea ti vi tet og eff ek ti vi tet.
TA BELL 1 De ti stør ste kjø pe sen tre ne i Nor ge (fra Wi ki pe dia)
KJØ PE SEN TER STED OM SET NING (MRD.) AN TALL BU TIK KER ARE AL (M2)
Sand vi ka Stor sen ter Bæ rum 2,9 190 60 000
Amﬁ  Moa Åle sund 2,3 170 –
Kva drat Sand nes 2,4 160 84 000
Ski Stor sen ter Ski 1,9 145 35 000
La gu nen Stor sen ter Ber gen 2,5 135 60 000
Ås ane Stor sen ter Ber gen – 135 53 000
Far mand stre det Tøns berg 1,2 126 28 000
Strøm men Stor sen ter Skeds mo 2,2 118 43 000
AMFI Moss Moss 0,7 110 70 000
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VENNER OG KJENTE
I stu di en ana ly se rer vi hvor dan den so sia le struk tu ren i 
næ rings klyn gen på vir ker lønn som he ten. Det har len ge 
vært dis ku tert at det er mer lønn somt å in ves te re i å ha 
ﬂ ere be kjen te enn å ha ﬂ ere ven ner (det te re fe rer seg 
til Granovetters (1973) teo ri om «the strength of weak 
ties»). Det kom mer av at venn skap kre ver mer tid og 
res sur ser å ved li ke hol de enn be kjent skap. Men det å ha 
be kjen te er et eff ek tivt in stru ment for sam ling av in for-
ma sjon, ide er og vur de rin ger uten at den so sia le kost-
na den er sær lig høy. I be gre pet «the strength of weak 
ties» lig ger det også at in for ma sjon om kom mer si el le 
mu lig he ter er mer til gjen ge lig blant man ge be kjen te 
enn et få tall gode ven ner. I stu di en mål te vi den re la ti ve 
an de len av både ven ner og be kjen te ut fra stør rel sen på 
sen te ret (klyn gen). Der som en bu tikk sjef for eks em pel 
had de 30 ven ner i et kjø pe sen ter med 61 bu tik ker, vil le 
«ven ner» få en fak tor på 30/61–1=0,5, noe som til sva rer 
50 %. Det vi tes ter, er der med i hvil ken grad den re la ti-
ve venn skaps kret sen el ler be kjent skaps kret sen i de to 
«nett verks stra te gi ene» («weak ties ver sus strong ties») 
i næ rings klyn gen på vir ker de øko no mis ke re sul ta te ne. 
Stu di en ty der på at det løn ner seg å ha ﬂ ere både ven ner 
og be kjen te blant kon kur ren te ne når stør rel sen på kjø-
pe sen tre ne i næ rings klyn gen øker. Gjen nom stu di en 
vår un der søk te vi også hvor dan kon kur ran se på vir ker 
næ rings klyn ge nes funk sjon og eff ek ti vi tet. Her er det 
helt uli ke sko ler fra «dar wi nis me» til «næ rings sym-
bio se» der kon kur ren te ne gjen nom re la sjo ner øker 
krea ti vi tet og lønn som het. Gjen nom stu di en vår fant 
vi imid ler tid at in tern kon kur ran se på vir ker bu tik ke-
nes lønn som het ne ga tivt. Den eks ter ne kon kur ran sen 
uten for kjø pe sen te ret had de in gen sig ni ﬁ  kant eff ekt i 
mo del len (og er der for eks klu dert i ﬁ  gur 1). Ba sert på 
våre tall ser det ikke ut til at kon kur ran sen på vir ker 
må ten det so sia le nett ver ket i næ rings klyn gen fun ge-
rer på, i det hele tatt. Den ne vik ti ge eff ek ten av in tern 
kon kur ran se over ras ker oss ikke.
Det over ras ker oss der imot at nett ver ket av både 
ven ner og be kjen te ser ut til å på vir ke lønn som he ten 
po si tivt, se ﬁ  gur 2. Den ver ti ka le ak sen i ﬁ  gur 2 vi ser 
om set ning per kvad rat me ter, mens bred den vi ser an-
de len be kjen te, og leng den vi ser an de len ven ner. Over-
ﬂ a ten i gra fen vi ser hvor dan sam men hen gen er mel lom 
Kompetanse
Relasjons-
tilhørighet Kreativitet Ytelse
Salg per m2
Tid med butikk-
lederne ved 
senteret
Intern 
konkurranse
Andel venner
Andel bekjente
FI GUR 1 Den em pi ris ke mo del len ba sert på ana ly se ne fra stu di en og sig ni ﬁ  kant ret ning (+/-)
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dis se tre for hol de ne. Gra fen vi ser at om man har un der 
10 % av kjø pe sen te rets and re le de re som ven ner, vil det 
på vir ke lønn som he ten ne ga tivt. Der som an de len av 
ven ner er over 10 %, vil det ha en po si tiv på virk ning på 
lønn som he ten. For at det skal løn ne seg med be kjen te, 
må den ne an de len være på mel lom 20 % og 70 % av kjø-
pe sen te rets bu tikk le de re som be kjen te. Har man stør re 
an del be kjen te enn det, ty der tal le ne på at re la sjo ne-
ne kos ter mer enn man tje ner på dem. I gjen nom snitt 
vis te det seg at bu tikk le der ne had de en an del på 5 % av 
and re le de re ved sen te ret som ven ner, og at de had de 
40 % som be kjen te.
I ﬁ  gur 3 ser vi sam men hen gen mel lom om set ning per 
kvad rat me ter og hvil ken kon trakts ty pe de uli ke bu tik-
ke ne har. Fi gu ren vi ser at de 127 bu tik ke ne som var med 
i den ne un der sø kel sen, had de mi ni mum 10 000 kro ner 
i om set ning per kvad rat me ter, mens mak si mum var på 
60 000 kro ner per kvad rat me ter. Gjen nom snitts om-
set nin gen var på 15 000 kro ner per kvad rat me ter. Kun 
fran chi se bu tik ke ne og de fritt stå en de bu tik ke ne had de 
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FI GUR 2 Sam men hen gen mel lom an del ven ner, be kjen te og om set ning
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FI GUR 3 Om set ning per kvad rat me ter og kon trakts ty pe
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FI GUR 4 For de ling av an tall ven ner på kon trakts ty pe
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FI GUR 5 For de ling av an tall be kjen te på kon trakts ty pe
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en om set ning på over 30 000 kro ner per kvad rat me ter. 
Det er imid ler tid verdt å mer ke seg at det på grunn av 
ut valgs stør rel sen ikke var sta tis tisk sig ni ﬁ  kan te for-
skjel ler mel lom de uli ke kon trakts ty pe ne målt som 
gjen nom snitts om set nin gen per kvad rat me ter.
Gra fen i ﬁ  gur 4 il lust re rer hvor man ge ven ner og 
be kjen te de re spek ti ve bu tik ke ne har, det være seg 
fritt stå en de bu tik ker, fran chi se bu tik ker el ler kje de-
bu tik ker. Ser vi på gra fen for ven ner, er det in ter es sant 
å leg ge mer ke til at ca. 50 % av bu tikk le der ne opp gir at 
de har in gen ven ner i det hele tatt blant de and re bu tikk-
le der ne. Kje de bu tik ke ne opp gir at de har mak si malt 
15 % ven ner blant bu tikk le der ne, mens det er kun le-
de re i fran chi se kje de ne som opp gir at de har 20 % el ler 
ﬂ ere ven ner blant de and re bu tikk sje fe ne ved sen te ret. 
Det kan ses i sam men heng med at fran chi se ta ker ne i 
stør re grad har re sul tat ba ser te av løn nings sy ste mer, 
og at de der for har mest å tje ne på å byg ge so sia le re la-
sjo ner med de and re bu tikk le der ne ved kjø pe sen te ret. 
På den an nen side har bu tikk le de re i kje de bu tik ke ne 
i mind re grad en re sul tat ba sert lønn, og de har der for 
mind re å tje ne på en ak tiv rol le i et so si alt nett verk i 
næ rings klyn gen.
For nett ver ket av be kjen te ser vi av gra fen at de tre 
kon trakts ty pe ne føl ger hver and re gan ske likt, bort sett 
fra at fran chi se bu tik ker rap por te rer litt ﬂ ere be kjen te 
enn fritt stå en de bu tik ker, og kje de bu tik ke ne har også 
her la vest an del.
Tall ma te ria let vi ser at det er seks gan ger mer lønn-
somt å ha en venn frem for en be kjent, målt ut fra ef-
fek ten av re la sjo ner på om set ning per kvad rat me ter. I 
lit te ra tu ren blir det imid ler tid ofte pekt på at le de re 
hel ler bør in ves te re i ﬂ ere be kjen te enn i ﬂ ere ven ner. 
Det er det ﬂ ere grun ner til. En be kjent skaps krets er 
ofte be skre vet som mer dy na misk og let te re å gå ut og 
inn av uten sær li ge kost na der. In for ma sjon, ide er og 
kunn skap ﬂ y ter mer eff ek tivt inn i sli ke nett verk og 
mel lom del ta ker ne. Venn skaps kret ser er mer etab ler te, 
lukkede og sta bi le struk tu rer der kost na de ne er høy-
ere for å kom me både inn og ut. Det kre ver mer tid og 
inn sats for å del ta i og ved li ke hol de en venn skaps krets 
enn et be kjent skaps nett verk. Dess uten kan venn skaps-
kret ser bli pre get av «group think», det vil si mind re 
ak sept for nye ide er, krea ti ve kon ﬂ ik ter og kri tis ke dis-
ku sjo ner. Re sul ta tet av det te kan være at kon for mi tet 
og sne ver syn pre ger venn skaps kret ser mer enn nett-
verk av be kjen te. Thomas Wat son, grunn leg ge ren av 
IBM, gav der for føl gen de råd i for bin del se med so si al 
nett verks byg ging:
Don't make friends who are comfortable to be with. 
Make friends who will force you to le ver yourself up.
Våre ana ly ser vi ser imid ler tid at et venn skap li ke vel er 
vik ti ge re, og noe av grun nen kan være den gjen si dig he-
ten som pre ger sli ke re la sjo ner. I en be kjent skaps krets 
er ikke gjen si dig het en vik tig for ut set ning. Gjen si dig-
he ten i venn skaps kret ser fø rer til at man er vil lig til å 
ofre egen inn tje ning for re la sjo nens bes te når det er 
nød ven dig. I et kjø pe sen ter kan det for eks em pel be stå 
i at del ta ker ne i en venn skaps krets der for ikke ut nyt ter 
fel les ska pet til egen vin ning. Tal le ne våre vi ser at slik 
gjen si dig het be ta ler seg i det lan ge løp.
Sen ter le del sen kan sti mu le re sli ke ufor mel le so sia le 
re la sjo ner gjen nom for skjel li ge til tak som uli ke fel-
les fo ra og ufor mel le mø te plas ser. For eks em pel har et 
Steen & Strøm-sen ter be visst byg get opp sli ke mø te-
plas ser. Sen te ret had de over tid mer ket at det var få og 
fas te bi drags yte re i de fora ene som ek si ster te for fag lig 
in for ma sjon og ut veks ling. Det gjaldt blant an net bu-
tikk le der mø ter. Sen ter le del sen viss te at det var man ge 
ﬂ ere som had de nyt ti ge er fa rin ger og syns punk ter, men 
som ikke gjer ne tok or det i ple num. De valg te der for 
å dele bu tik ke ne inn i fag grup per et ter de bran sje ne 
som var re pre sen tert på sen te ret. Dis se fag grup pe ne 
be sto av rundt ti bu tikk le de re. Det te var en stør rel se 
som skap te trygg het for den en kel te til å bi dra. Grup-
pe ne had de tre ho ved opp ga ver: ut vik le ide er for sen te-
rets fel les kam pan jer og ak ti vi te ter, plan leg ge hvor dan 
de res fag grup pe skul le for ster ke fel les ak ti vi te ter og 
kam pan jer, og bi dra til å ut vik le fag grup pen. På det te 
sen te ret kom fag grup pen for ser ve ring blant an net opp 
med to ide er som ble rea li sert, og som ble en om set-
nings mes sig suk sess. Den ene ide en var å ut vik le en 
lunsj ord ning for alle an sat te på sen te ret. Det and re var 
å ut vik le og å mar keds fø re et fel les ca te ring til bud for 
alle and re virk som he ter i han dels par ken der sen te ret 
var lo ka li sert, og for nær lig gen de virk som he ter. Sen ter-
le del sen vur der te at til ta ket had de to suk sess fak to rer. 
Den ene var at det ble etab lert fora for idé ut vik ling, og 
den and re var at dis se fora ene had de en form og stør-
rel se som gjor de at alle tor de og øns ket å bi dra. Slik 
kan for mel le og tryg ge mø te plas ser gi rom for so si al 
nett verks byg ging.
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Vi de re kan sen ter le del sen se på eta ble rings an de len 
av fran chi se en he ter. Fran chi se ta ke re har en grunn leg-
gen de «en tre pre nør ånd» og et le der ta lent som mo ti-
ve rer til ak ti ve so sia le nett verk for å øke blant an net 
mar keds inn sikt.
Mo del len vår vi ser også at va re han dels be drif ter bør 
fo ku se re ster ke re på bu tikk sje fe nes kom pe tan se som 
driv kraft bak krea ti vi tet og in di rek te også bak lønn-
som het. Stu di en in di ke rer at kom pe tan se er en vik tig 
stra te gisk va ria bel som sam men med be visst nett-
verks byg ging frem mer lønn som het i næ rings klyn ger 
og kjø pe sen tre.
Ven ner («strong ties») og be kjen te («weak ties») ses 
ofte på som al ter na ti ve nett verks stra te gi er i lit te ra tu-
ren. Sam ti dig kan ven ner («strong ties») hind re el ler 
re du se re eff ek ti vi te ten av nett ver ke ne av be kjen te. 
Der for snak ker man ofte om «strength of weak ties». 
Ho ved fun ne ne i den ne stu di en er der imot at det ikke er 
et ne ga tivt for hold mel lom venn skaps krets og be kjent-
skaps krets. Stu di en vi ser at beg ge ty per so sia le nett verk 
på vir ker lønn som het po si tivt. De fy sis ke for hol de ne i 
en næ rings klyn ge er gode ram me be tin gel ser for ut vik-
ling av so sia le nett verk. Be tyd nin gen av sli ke nett verk 
er i mind re grad stu dert in nen for vik ti ge næ rings klyn-
ger som kjø pe sen tre. I be drifts øko no mis ke stu di er har 
vi mang let for stå el se for hvor dan so si al in ter ak sjon i 
klyn ger av be drif ter på vir ker kon kur ran se, in no va sjon, 
krea ti vi tet og lønn som het. In nen for va re han del har 
ana ly ser av sli ke klyn ger vært fra væ ren de, og in nen for 
de talj han dels le del se er det te upløyd mark. Vi hå per 
der for at den ne stu di en har be lyst noen pro blem stil-
lin ger som er re le van te for le de re av kje der, bu tik ker 
og sen tre, men også for ge ne rell be drifts stra te gi og in-
du stri po li tikk i Nor ge. m
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